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 MOTTO  
Ada dua macam manusia di dunia ini : mereka yang mencari alasan dan mereka 
yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan 
mengapa pekerjaannya tidak selesai, dan orang yang mencari keberhasilan selalu 
mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan 
(Alan Coher) 
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dengan kerendahan hati teriring salam dan doa, saya persembahkan karya 
sederhana ini untuk : 
1. Kedua orangtuaku, terima kasih atas untaian doa yang tiada ujung yang 
selalu mengiringi langkahku. Kasih sayang, dukungan, kerja keras, 
kesabaran dan doa.  
2. Dosen-dosen yang telah membimbingku dengan sangat baik dan sabar   
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, dukungan serta 
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Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol 
bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. fungsi utama bahasa merupakan 
alat komunikasi atau sebagai alat interaksi. Dengan adanya kegiatan 
berkomunikasi setiap penutur harus menyampaikan tujuan dan maksud kepada 
mitra tuturnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan strategi tindak 
tutur direktif pada pidato politik SBY (2) mendeskripsikan fungsi tindak tutur 
direktif pada pidato politik SBY (3) mendeskripsikan implementasi tindak tutur 
direktif sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di SMP pada Kompetensi 
Dasar menelaah dan merevisi teks eksemplum, tanggapan kritis, tantangan, dan 
rekaman. Penelitiaan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan desain desktiptif. 
Data pada penelitian ini berupa tindak tutur direktif pada pidato SBY pada tanggal 
17 September 2018. Sedangkan sumber data pada penelitian ini didapatkan dari 
https://youtu.be/GQOJOj2w2dE. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik keabsahan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan triangulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa (1) terdapat 18 strategi tindak tutur direktif yang terdiri dari 7 tindak tutur 
langsung dan 11  tindak tutur direktif tidak langsung pada pidato politik SBY 17 
September 2018. (2) terdapat 5 Fungsi tindak tutur direktif pada pidato politik 
SBY 17 September 2018, fungsi satuan lingual tindak tutur direktif tersebut 
adalah menghendaki, menekan, mengajak, menuntut dan melarang. (3) 
Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa tindak tutur direktif pada  
pidato politik SBY 17 September 2018 dapat digunakan  sebagai pada 
Kompetensi Dasar menelaah dan merevisi teks eksemplum, tanggapan kritis, 
tantangan, dan rekaman Contoh pada materi pembelajaran bahasa Indonesia 
mengenai pesan atau informasi yang disampaikan dalam sebuah pidato. 
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Language is a communication tool between community members in the form of 
sound symbols produced by human speech tools. the main function of language is  
a communication tool or as a means of interaction. With the activity of 
communicating each speaker must convey the goals and intentions to the speech 
partner. The objectives of this study are (1) describe strategy directive speech acts 
in SBY's political speeches (2) describe the directive speech acts function in 
SBY's political speeches (3) describe the implementation of directive speech acts 
as Indonesian language learning media in junior high schools on the Basic 
Competence of studying and revise text copies, critical responsesand, challenges. 
This research is a type of qualitative research with a descriptive design. The data 
in this study are directive speech acts on SBY's speech on September 17, 2018. 
While the data source in this study was obtained from https://youtu.be/ 
GQOJOj2w2De. Data collection techniques used in this study are the recording, 
listening and note taking techniques. The data validity technique in this study was 
carried out by theory triangulation. The results of this study indicate that (1) there 
are 18 directive speech act strategies consisting of 7 direct speech acts and 11 
indirect directive speech acts on SBY's political speech 17 September 2018. (2) 
there are 5 directive speech acts functions on SBY's political speech 17 September 
2018, the function of the directive speech act unit is to want, pressure, invite, 
demand and prohibit. (3) Based on the results of the study, it can be concluded 
that the directive speech act on SBY's political speech 17 September 2018 can be 
used as the Basic Competence to review and revise text copies, critical responses, 
challenges, and recordings. For example in Indonesian language learning 
materials about messages or information delivered in a speech. 
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